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北欧諸国における BGC を創出・成長させる政策的 
基盤と支援機関に関する一考察 
―その２：スウェーデンおよびデンマークを中心として 
Political Basis and Supporting Organizations in Northern  
European Countries where Born Global Companies are  
Generated and Grow : Sweden and Denmark 
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はじめに 
１ スウェーデンおよびデンマークにおける BGC 出現の背景 
２ スウェーデンにおけるBGC を創出・成長させる政策的基盤と支援機関 
























This paper scrutinized the reasons why so many born global companies (BGC) 
emerge from Northern European countries such as Sweden and Denmark, despite 
96 
of their small size of population and GDP.  As the result, we found that these 
countries can’t live without concentrating on such high-tech industries as biotech, 
medtech, IT, and so forth.  Finally, we also examined the case of “Medicon Valley” 



































































① Ideon サイエンスパークの概要 
1983年にルンド/マルメ地域に創設されたスウェーデン初のサイエンスパークで
ある。同サイエンスパークは、２つの不動産会社（Forsta Fastighets AB Ideon 社
および Ideon AB 社）がパーク内の建物を保有し、これらの共同子会社であるイデ
オンセンターAB 社がサイエンスパークを運営している。Ideon の創設にあたって
















Universitets Utvecklings AB 社（LUAB）の総務部門を兼ねている。この会社は


















在する。上記のベンチャーキャピタルの Teknoseed AB の他、特許・ライセンス取
得を支援する Forskarpatent i Syd AB、スタートアップ企業に対する各種アドバイ
スや情報提供等のサービスを提供する CONNECT Skaane などがある。 
さらに、Ideon には Vaxthuset（グリーンハウス）と呼ばれるインキュベータ施









































さらに、Kista におけるインキュベーション支援は STING（Stockholm Inno-











































































































２ スウェーデンにおける BGC を創出・成長させる政策的基盤と支援機関 
スウェーデンの中央政府には12の省があり、各省には関連する行政事務や審議を担
当する庁や委員会、参事会等の機関が複数設置されている。科学技術政策に関しては、
教育・研究省（Ministry of Education and Research）、企業・エネルギー・通信省










































VINN-Verification は、VINNOVA と Innovationsbron が共同で運営している

























３ デンマークにおけるBGC を創出・成長させる政策的基盤と支援機関 
デンマークの中央政府は首相府（Prime Minister's Office）と19の省によって構成
されている。科学技術政策については、主に科学・技術・イノベーション省（Ministry 





















































与の半分は国が助成する。大学は研究指導を行い、正規の PhD が授与される。 
表１ デンマークと日本の科学技術政策関係機関(産学官連携・技術移転関係機関） 



































































































































血液疾患 ２ ３ ３ ３ ２ 貧血のような軽い障害、白血病等 
骨、筋肉、関節 １  １ ２ 筋肉疲労、骨関節炎等 
脳神経疾患 ４ ３ １ ５ ４ アルツハイマー病、パーキンソン病、 
乳腺疾患 １ ４ ２ 乳癌、嚢胞等 
癌治療 ３ ３ ５  １ 授来の癌治療と新しい治療の両方 
特に複数の癌全域の一般的な治療 
診断法    ２ 従来の治療法とオーダーメイド治療の両方 
消化系障害  ２ ３ クローン病、潰瘍性大腸炎等 
耳鼻咽喉障害  １  食道炎、胃食道逆流症 
女性生殖器官 １ １  １ 卵巣癌のような女性生殖器官の癌 
女性の生殖障害（子宮内膜症） 
心臓、血管障害 ３ １  ２ １ 狭心症、アテローム性動脈硬化等 
ホルモン障害 ２ ２  ７ ３ 甲状腺機能低下症、糖尿病等 
免疫障害 ５ ３ ５ ３ 重症複合免疫不全症、アレルギー等 
感染、伝染病 ５ ２ １  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、
細胞感染 
炎症性疾患 ２  １ ３ 関節炎 
腎臓、尿道 １   尿路感染症(UTI)、腎臓病、膀胱炎 
肝臓、胆嚢 １     
肺、気道障害 ２    慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息等 
精神衛生  １ ２ １ 統合失語症、うつ病等 
栄養、代謝 １  １  肥満等の症状 
ペニス、前立腺、睾
丸障害 
１    一般的な症状、前立腺癌、睾丸癌 
性と生殖に関する障
害 
２    異性の性的不能、避妊等 
性感染症 ２  １  AIDS、梅毒 
皮膚障害 ２ ２ １ １ １ アトピー性皮膚炎、肝癌等 
外科 １    １ 外科関連の疾患 
フェーズ別開発段階
の総製品数 
３９ ２２ ２９ ３４ ３ １４  
開発段階の総製品数 １４１     
























































① Kista Science Park、場所:Stockholm、専門分野:携帯端末を利用したインターネット接続
の技術開発 
② Ideon Science and Technology Park、場所:Lund/ Malmoe、専門分野:IT, bioscience and 
medical technology 
③ Ronneby Soft Center、場所:Ronneby、専門分野:Program software development with 
object-oriented systems, intelligent agents and signal processing 
④ TeknoCenter、場所:Halmstad、専門分野:Product development and computer system 
technology 
⑤ Mjaerdevi Science Park、場所:Linkoeping、専門分野:Signal and image processing, 
electronics, software, sensor technology and telecommunications 
⑥ Gothia Techno Park、場所:Skoevde、専門分野:System science and automation 
⑦ Chalmers Science Park、場所:Goeteborg、専門分野:Materials science, microelectronics, 
vehicle related research, system technology and environment 
⑧ Novum Research Park、場所:Stockholm、専門分野:Biomedicine and biotechnology 
⑨ Stockholm Teknikhoejd、場所:Stockholm、専門分野:Materials and IT technology 
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⑩ Inova、場所:Karlstad、専門分野:Forest technology 
⑪ Uppsala Science Park、場所:Uppsala、専門分野:Biomedicine and IT 
⑫ Teknikdalen、場所:Borlaenge、専門分野:Transport and communication, materials sci-
ence in the forest and steel industries 
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